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摘要 
图书馆的发展宗旨是传播知识，服务于人。作为公共文化体系重要组成部
分的公共图书馆由于历史和其他客观原因，其数量和藏书量还不能满足社会对
它的需求，且存在地域发展不平衡的问题。而作为我国图书馆体系三大支柱之
一的高校图书馆，长期以来只为本校师生服务，不参与社会公共文化服务。教
育部《普通高等学校图书馆规程》提倡高校图书馆在保证校内服务和正常工作
秩序的前提下，开展社会化服务。近年来已有多个高校尝试对外开放，参与公
共文化服务。 
本文通过论述公共文化服务的相关概念和理论基础，指出高校图书馆属于
准公共产品的属性，既有公共性又有竞争性。本文以大量的文献调研为基础，
比较国内外高校图书馆公共文化服务，再以厦门大学图书馆为具体实例加以深
化研究。 
本文通过厦门大学图书馆这个案例研究认为： 
（1）高校图书馆拥有馆藏、人才和环境等多种资源优势，为其参与公共文
化服务提供了有利条件。高校图书馆参与公共文化服务有利于更好地发挥其资
源优势，实现自我价值，推广社会阅读，提高公众文化素质，促进社会经济的
发展。 
（2）高校图书馆提供借阅、科技查新、各种特色主题活动等公共文化服务，
有效补充了公共图书馆的不足，取得了一些成绩，但同时也存在和服务本校师
生本职工作的矛盾、受限于资金资源等条件以及没有配套的法律法规、缺乏主
动服务意识等问题。 
（3）未来我国高校图书馆应增强服务意识，在满足本校师生需求和保证正
常工作秩序前提下，根据自身优势特点，结合当地实际情况，开展有特色的公
共文化服务。相关部门应该尽快建立健全相关政策法规，对目前高校图书馆在
公务文化服务体系中的身份地位、服务内容和方式、资金来源、收费标准等方
面进行规定，使高校图书馆在提供公共文化服务时有法可依。同时政府应该加
大政策支持和财政补贴以促进公共文化服务的可持续发展。目前我国图书馆几
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大系统分别归属不同的部门管辖，系统间条块分割，合作少，不利于社会公共
文化的整体发展，建立各类型图书馆联盟实现资源共建共享是推动公共文化服
务发展的有效途径，各地图书馆学会应在其中发挥重要的纽带作用。 
 
 
关键词:公共文化服务；高校图书馆 
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Abstract  
The purpose of library development is to disseminate knowledge and serve 
people. Public libraries, as an important part of the public cultural system, are unable 
to meet the needs of the society due to historical and other objective reasons, and 
there is a problem of uneven regional development. As one of China's Library 
System of the three pillars, University Library a long time just service for the 
teachers and students, do not participate in social services, public cultural 
services.The Ministry of education regulations on Libraries of general institutions of 
higher learning urge the university libraries to carry out socialized service on the 
premise of guaranteeing the service and normal working order. In recent years, many 
universities have tried to participate in public cultural services. 
Through discussing the related concepts and theoretical basis of public cultural 
services, this paper points out that university libraries belong to the attributes of 
quasi public goods, which are both public and competitive. Based on a large number 
of literature research, this paper compares the public cultural services of University 
Libraries at home and abroad, and then takes Xiamen University library as a specific 
example to deepen the study. 
Through the case study of Xiamen University Library, this paper thinks that:  
(1) University libraries have many advantages, such as collection, talent and 
environment, which provide favorable conditions for their participation in public 
cultural services. University Library's participation in public cultural services is 
conducive to better play its resource advantages, realize self value, promote social 
reading, improve the public cultural quality, and promote the development of social 
economy. 
(2) University libraries providing loan, novelty search, various theme activities 
of public cultural services, effective complement to the public library, has made 
some achievements, but there are also contradictions, restriction and service of the 
teachers and students work on financial resources and conditions there is no lack of 
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laws and regulations, supporting the active service consciousness and so on. 
(3) In the future, China's university library should strengthen the service 
consciousness of the teachers and students, to meet the demand and ensure the 
normal working order, according to the characteristics of their own advantages, 
combined with the local actual situation, carrying out public cultural services.The 
relevant departments should establish and perfect the relevant policies and 
regulations, the provisions of the current status of University Library in the public 
cultural service system in the service contents and methods, sources of funds, fees 
and other aspects, the University Library Law in providing public cultural services. 
At the same time, the government should increase policy support and financial 
subsidies to promote the sustainable development of public cultural 
services.Currently several large system libraries in China respectively belong to 
different departments under the jurisdiction of the system, fragmentation, 
cooperation to reduce, not conducive to the overall development of public culture, 
the establishment of various types of library alliance to achieve resource sharing is 
an effective way to promote the development of public cultural services,The library 
association should play an important role in the link. 
 
 
Keywords：Public cultural service; University Library 
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一、绪论 
（一）研究背景 
传播知识，服务于人是图书馆的发展宗旨。作为我们图书馆体系三大支柱之
一的高校图书馆是高校推广信息化的前沿阵地，并且在社会信息系统中扮演极其
重要角色。传统意义上的高校图书馆专门服务于高校师生，没有在社会公共文化
服务中发挥作用。但是在经济和文化的发展下，社会公众对文化的需求度越发旺
盛，而国内公共文化设施建设仍然存在较多不足之处，目前公共图书馆数量仍然
较为短缺。时代和社会发展需要高校图书馆参与到公共文化服务中来，这也是高
校图书馆未来的发展趋势。高校图书馆馆藏资源丰富，又有高素质的专业人才和
良好的馆舍先进的设施，应该主动参与到公共文化服务建设中。 
近些年高校改革中，部分高校图书馆开始慢慢尝试向社会公众开放，并且积
极投身到公共文化服务队伍中，为社会公众带来更为多样的信息资源。资源共享
是信息时代的典型特征之一，在此特征要求下高校图书馆需要主动投身到公共文
化服务体系建设中，而实现资源共享也成为高校图书馆亟待解决的问题。从“十
二五”对文化改革的要求内容来看：要积极推动图书馆、文化馆、美术馆、纪念
馆、青少年宫等为社会各个阶层大众提供公共文化的基础设施建设，以此来提升
公共文化免费服务水平①。教育部《普通高等学校图书馆规程》在“服务”章节
中表示：高校图书馆应在稳定日常工作基础上，依靠自身专业资源优势推动图书
馆社会化服务②。 
中共十六届五中全会中将公共文化服务体系建设作为未来战略目标之一，而
且在此次会议中第一次明确了让公民基本文化权益得到保障，满足广大群众基本
文化需求的公共文化服务体系的建设目标。在十七届五中全会公报中明确指出：
应该多举措共进来深化文化体制改革内涵，带动文化发展潜力，保证文化事业向
更高层次发展，让多样化的精神文化需求可以得到最大程度的满足，基本建成公
                                                   
①中共中央办公厅、国务院办公厅．《国家＂十二五＂时期文化改革发展规划纲要》，2012. 
②教育部．《普通高等学校图书馆规程》，教高［2015］14 号，第 4 条和第 37 条. 
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共文化服务体系。在此次会议中再次强调公共文化体系建设的必要性，而且这也
是十六大后国家对公共文化体系建设一贯态度。对近期公共文化服务建设经验进
行总结后，十七届六中全会中提到：要逐渐将公共文化服务体系覆盖到城乡区域，
构建起功能齐全、结构合理的公共文化服务体系。十八大中再次表示：要推动公
共文化服务设施对外开放，服务于社会大众。2013 年，十八届三中全会中表示
要将现代化公共文化服务体系建设作为未来走势。依靠现代化措施让公共文化服
务实现均等化和标准化。此次决议深化了对公共文化服务体系建设的认识，也对
其提出了更高层次的要求。为了全面践行党代会精神，《关于加快构建现代公共
文化服务体系的意见》2015年初正式颁布实施，要求到 2020年基本完成我国构
建的现代化公共文化服务体系的目标，这个体系要覆盖城乡，并且要保公平、保
基本、便捷高效。打造现代化公共文化服务体系的基本宗旨是让公民文化权利得
到满足。建设基本任务就是向社会大众提供高质量文化服务，以此来满足他们对
公共文化的最基本需求。现阶段，我国为社会大众所带来的公共文化服务内容为：
书籍阅读、电视电台、文化鉴赏、公共文化活动等，而在这些活动中，作为书籍
阅读载体的各类图书馆建设极为重要。近些年中国家大力提倡“全民阅读”，而
且围绕该主题开展多种形式阅读活动，在十七届六中全会和十八大报告中都有明
确提到，全民阅读已是我国的文化发展战略，要实现这个战略目标离不开各级各
类图书馆。虽然近年来各级政府逐渐开始重视公共图书馆建设，但历史遗留问题
加上现阶段各种客观原因，人均图书馆数量和人均图书保有量始终难以达到国际
图联规定的标准。2017 年 5月，文化部发布了 2016 年度我国的文化发展统计
公报，《公报》显示，截至 2016 年末，公共图书馆 3153个，图书总藏量约 9.02
亿册，我国人均藏书量还远未达到联合国公共服务指南规定的 1.5-2.5册①。在
这样的时代背景下，高校图书馆对社会开放，参与公共文化服务就成为社会各方
的热点话题。 
                                                   
①文化部 2016 年文化发展统计公报[EB/OL].[2017-10-07]. 
http://www.mcprc.gov.cn/whzx/whyw/201705/t20170515_494514.html 
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（二）研究问题、研究目的 
当前随着社会和经济的发展，公众对文化信息的需求越来越高，而作为我
国公共文化服务体系重要组成部分的公共图书馆提供的服务未能满足。高校图
书馆拥有丰厚的信息资源，是社会信息体系的重要组成部分。我国高校图书馆
应不应该参与公共文化服务，提供什么样的服务，以什么样的方式参与是个值
得研究的问题。目前我国高校图书馆参与公共文化服务尚存在无法可依、身份
不明；没有合适的运行机制，多提倡鼓励开放缺乏具体的成本补偿标准难以调
动高校图书馆的积极性等问题。 
本文旨在通过大量的文献调研和实践分析，再以厦门大学图书馆为研究实
例，分析其取得的成就和存在的问题，提出改进高校图书馆参与公共文化服务
的建议以供各职能部门和高校图书馆参考。 
（三）研究内容 
本文通过论述公共文化服务的相关概念和理论基础，指出高校图书馆属于
准公共产品的属性，既有公共性又有竞争性。本文以大量的文献调研为基础，
比较国内外高校图书馆公共文化服务，再以厦门大学图书馆为具体实例加以深
化研究，分析当前高校图书馆公共文化服务的现状和存在的问题，提出高校图
书馆公共文化服务的发展途径。 
（四）研究意义 
本文的研究有理论意义和实践意义。理论上本人运用公共文化服务相关理
论论述高校图书馆公共文化服务，指出它的属性是准公共产品，同时查阅了大
量文献资料，并对其进行研究综述。实践上，通过国内外的公共文化服务实践
特别是厦门大学图书馆的案例分析，提出高校图书馆公共文化服务的发展途径
以供各职能部门和高校图书馆参考。 
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（五）文献研究综述 
1．国外研究述评 
国外的高校图书馆社会服务拥有较漫长的历史，形成了较为规范成熟的服
务和制度，其理论研究较为系统，归纳起来大概有以下几点： 
（1）社会服务内容：以高校图书馆公共服务为切入点，着重探究数字图书
馆建设、用户管理、信息素养、用户培训、信息查询、技术更新等领域，比如，
部分学者表示高校图书馆可以借助访问、咨询、教学服务以及参与公共项目等
途径让公众获得图书馆外延服务①。 
（2）公共服务方式：以高校教学、科研需求为依据，高校图书服务方式应
该朝着协作模式和主动模式两个方向转变，并表示改变图书馆服务模式的主要
要素就是选择性研究和应用。比如针对图书馆客户的差异性来研究与之相匹配
的服务模式。 
（3）数字图书馆服务：此类研究表明在全球信息化的时代背景下，高校图
书馆应该针对客户需求多提供电子资源，比如用户在使用高校电子图书馆资源
时，需要保证图书馆网络畅通，尽可能少的出现断网、反应迟钝等问题②。 
（4）联盟或社区服务：凯思琳研究了基恩公立图书馆同当地高校图书馆构
建起稳定的资源共享合作关系，并表示要在此基础上构建社区关系③。奥凯利指
出高校图书馆可通过课程和课外活动与社区联系，参与公共服务④。施奈德研究
区域高校图书馆和社区服务问题⑤，提出相较于大型高校图书馆所在的大社区，
小型大学或分校区所在的小社区更需要当地高校图书馆提供公共文化服务，高
校图书馆在完成校内服务的前提下，应积极通过大学丰富多样的资源来满足社
                                                   
①Walter S. Advocacy through engagement: public engagement and the academic library[J]. Advocacy, 
Outreach, and the Nation’s Academic Libraries: A Call for Action, 2010（5）：3-42. 
②
Elizabeth Babbitt. Electronic resources management as a public service: delivering quality 
content at the right time, in the right place [J]. Technical Services Quarterly，2011,28（4）：
448-452. 
③
Kathleen Halverson, Jean Plotas. Creating and capitalizing on the town/gown relationship: an 
academic library and a public library form a community partnership[J]. The Journal of Academic 
Librarianship.2006(6). 
④
O'Kelly, Mary. Community success : rethinking public services in academic libraries[J]. 
International Information & Library Review. 2017, 49 (3),225-229.  
⑤
Schneider, Tina M. The regional campus library and service to the public[J]. Journal of Academic 
Librarianship, Mar2001, v. 27, no.2. 
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区需求，可提供的服务内容包括加强与当地企业合作；为当地员工提供继续教
育课程；向周边社区提供丰富的文化；开放图书馆空间和设施，最普遍的社区
外展活动包括为当地中小学学生进行图书馆参观、指导以及推广阅读等活动。 
（5）社会服务评价：评价图书馆公共服务质量常使用循证实践法，然后在
依据评估结果来科学配置公共图书馆人员、改造活动空间①。 
总的来说，国外高校图书馆所开展社会化服务，在几十年探索实践中逐步完
善，学术界对其研究系统性较强。 
2．国内研究述评 
通过中国知网进行搜索，以“公共文化服务”为主题进行精确检索，再以
“高校图书馆”为主题在结果中检索，在删除会议报道等不相关文献后，截止
2017 年 10 月 6 日共检索到有效文章 261 篇，其中期刊论文 240 篇，博硕士论
文 12篇,按年度发文量统计如图 1所示。 
 
 
图 1我国高校图书馆公共文化服务研究年度发文量统计图 
 
从图 1统计图可以直观地看出，2008年前年度发文量数量较少且发布不均
                                                   
①Liz Bayley, Shelley Ferrell, Jennifer Mckinnell. Practicing what we preach: a case study on 
the application of evidence-based practice to inform decision making for public services staffing 
in an academic health sciences library[J]. New Review of Academic Librarianship，2009,15（2）：
11-19. 
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texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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